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Lpuoi'i-.st-i osa, '.:t;s.
CIHLDEUS A FERGUSSON,
ATTOKNKYS AT LAW,
ALBCQUKHQCK X M.
ty WW pMieucr in Lincoln (.'outitv.
W. F. ÜLANC1I ARD,
C. S. ÍEJ2&AL DSriTV Si'SlVEYftS.
AND
ITotarv Public.
WTIlTIiOAHH. TV. M.
att't at law
Drrrns la lion H !Kh' Hold IJuililii g
LINCOLN N. M
T. TIIOKNTOK
CATRON A THORNTON,
Attornoyw ntlUAv
Sastva rtt. Nbw Mrxico.
W1U pra'k in U Ihv Co.'.rts of w
nd ia Hie T rriiory. Ktpcriiil
Hon lo üic iMHVfti.in of iwmv
h4 ixiiíMmiix- - prompt ly ulkiIc.
Jolm Y. Hewitt.
ATTORXEY-A- T LAW.
--IVJR OAKS LINCOLN COUNTY
Kkw Mkxico.
John McSIurcliy,
Mining Contractor.
WHITE OAKS. X. M.
Till operate in Lincoln and
8 corro Counties.
Ordetn iny be left at this oltW .
GEORGE li. 1JARP.ER,
Attcrnev at Law,
LINCOLN, N. M.
JOUX A. lUCLrMIlXGSTINK.
Attornev at Law.While (ük. ri Cccei:c, N. M .
PíM-oflíci-
- ildrcss, Socorro, X M.
Assay Office
AM)
Chemical Laboratory.
Mtaef In Snuibrn New Kniru iiuin.lin-- .
anil r.porUd upou. Knin.aik unii s.iTil'.-Mtioi- i
mailt. Corrspouilence S 1 i i t i
(Klliw, Whii f Onh. Avu
WHITE OAKS. NEW MEXICO.
ED. R. BOÍÍÍÍEIL,
Real Estate and Mining Agent,
Wiiitk Oaks. - - N. .V.
JAMES. S. REDMAN
Contractor & Builder,
White Oaks, N. M.
Orlm nr loft nt thi rfl
1)7 cTta yí.( r,
Notary Public,
BONITO, Lincoln Ccnnh, NEW MEXICO.
CburHr hi Dilrw, M.i ( i iiiHiu in Clin lie-
A. G. LANK,
rhysician ami Sur'on,
SOLKTlS A SltAI.'K
Of th I'atrtuiiicr Í the l ilicus 01- -
"Whil Onlu ami Viciiiii v.
I'nnnpt A' pmLinee. Cnn-iuu- l t'olii-rtii.i.-
W.H. Mo-ir- Frmirli- - V, lloii.
MOORE & HOPP,
i. 8. Wri r.lSiinfjrs
SMCOUI.O. N. M.
W."(rMiiV(ÍNALÍ."
r. s. nrau yx:u siuvi:y i?.
AND- -
IVotnry l"ulli
WhitoOnhn. New M íleo
Lime Lime.
THE very best qun'i'v nf I.!rre "n now
h hd by ''IIm" on I.e ('rln T.i- - V ir:. i 1
the reVidVnr of Ancéita 1 irn. Palón
bprioci I "rice
W CENTS A BUSHEL.
INCOLN
DjToted to tlio Dost Interests of Lincoln County and the Development of Its Rconrcei.
WHITS OAK'-'- , LINCOLN COUNTY, N. M., SATIKDAY, MKEKLER C, 1881.
Lincoln County Leader.
w In li' loader become f; il i.nc. tliao James (!. P.laii e. j wIho names ail ubi bisinry
PAPi.il CF 1 HE (. 0 L !c T j when the pubMeati-- tlierccf will
.u,( ,nf j,.,, A there an- - j l'1" f ur ln-te-
ivnt.rert m tl.e r.,.t eifirr In-.- e i,.,. Mr f.Mv 4. x r,r.ir
.N M.. cr orín t Is in.n.li r.
THE AMENDE H0KOSAELE
Last Aloiulav night the Twn ik.w, ilen nt so much
Hall was well the j of a civil servic ; that the
'itul jjr ntiemen ot White Oaks who
bail ai mbled on report that Kev.
J. E. Slifjh woiiM, n that occa- -
siop, make a personal explamiti ni
involving himtielf as author and are SO.ll oilicos to
and promulgator of a false scandal
touching the mo al character ot'
Jones Talii'.icno. True to his ap-
pointment the Iie.v. pmtleinaii
nd humbly, bat candidly,
admitted that in formulating the
charges which he did against Mr.
T., be wüs ííui'ty ot an
net. Whv he
did so. :nd under what
iie could not. now, conceive
that he was sati-di- . l the cbargen
which he had published against
Iiíh fellow men and citizen had no
sub ti'iitiu! fi omul (o viand upon,
and confessing bis guilt be asked
that lie be dealt with as the mem-
bers of bis church saw proper
that in his judjjii ent bey should
repose bim from the niini.-trv-.
We were in hopes that the g.mile-ina- n
would have given us bis re-
cantation for pi. bin a' ion in thi
week's Lkaiii.I!. as ho j.r mis,il us
he would, bui he will probably do
o for next w ck'ts issue.
As the inncci'iit party who to k
uji the scandal ulhid d to, from the
hot. hissing, and puinono'iH tongues
f street rossips and socinl lear;h
,:,!,!, ir w,i. i ri, given electoral votes
our column!", we ...,.1
with' nt reserve, make this men-titv- i
ot Air. retr.u ion, and
in tl e same c nnectioi: explain our
association in the n. alter. Having
no mechanical or other help in our
oflice. we felt illy for the
task of editing an ' printing such a
paper as the cxig- ncies of a e.on-imigi- i
(hounded, we requested Mr.
Siigh to help us out of our dilem
ma. He assented, and the article
vvh'ch he now admits to he un
truthful, was the pio.'uct t ti is la
bor. We neM'f professeil or pre-
tended to know au thing about the
t ruth or fab ity t the charg ., and
tin y were in tvpe before we cubl
measure their magniiudc or weigh
their density, and in our cripided
condition we had to trust to 1V.:
demo, and Mr. Vs word that le
could and would rove all that e
a'leg.'d. Neitlur before, al the
lill.e. llor since the nil ic;' :! ol
i he art ii le, has malice toWi.rd Mr.
'I'aii.t rro had iti oiir
l.iart, and we are as sinccivU
phasid over his viiidieatiou vu hir
neaiet and denivst IVien -, mi
le pe 'lever again to be so pivs-.-- .t
or i as to illb!ish .sentiments
o Miilli f.ll to our own Were
those it Heeling on Mes.sr T dialer-r-
and Heidi. W e are not aiwuv
over in our presentation
of men, but arc ever ready to mi
la:n such ci argi s its we do make,
.nd us resoii.telv del lie lu iug lu id
mor ris( o isible for j.ressii .ns
born of otiie s sed ablioreiit to oui
convictions. in an cditm in ex pi
rietice over third year- - we l.avi
always he'd pri-at.- - c'oirac'i r too
sacad for ili nt rc'i-reiic- ' or i
r'ous trifling with through the
lie r ss.
! In c i elusion we n gret t add,
i thai l irciitpst: i ccs whi' h can inore
rwHilily be in.'cried juüicloas- -
County
ly refcrrtd to, preclude our pub!
lisbmg, at tliis I me. the lull facts! ,
IV. n vini' .1 on es I n hau no ii i:i t i.i;
cliii'V'S liif.'.o. i'Iit a
to
0FTJu.L 1 ,,. N:i!iin'B
prepared
lodgmtnt
l.or lyj ot It M
suflieielit to s.iv tll.it a il'uxl of
i i i i i tliifTu; nas reen sued m ine ciiarics
nt
,n
(ikoijo'c I'rMH.iT'ix, who will be
Ex f'eiiiiíor Iimv months Irom
a t' be
tillcl bv bulie ret'irni'-- r
Democrats shmil I have turn.-i- l bim
out of'tlu! Senate on tint account.
He says that Ihe (,'ivi! Service law
only ail'.'Ct.--i aSoiit 1"j.O )0 oiliccs.
the that there ).)
Sli-li'- s
pub-- j
which the rules d n it :ip;!
which will bi? enough to s tti-if- ti)
hungry Democrats. Mr. IVtnlle
ton is iii i stake n. It' there were
eighteen times S:,()!t;) oflice-- . there
would b'ill not be enough to satis-
fy the great apoctitu of the Demo-
cratic narl v.
Cong !:!. con vi in-- n Monday,
when the President's message was
read. 1 he document was lengthy,
but full of valuable in'.rmai ion.
and important suggestions, which,
being imparted by a reiii'iiii.' Exe-
cutive, and one who acates his po-
sition with the popu'ar verdict of
having been a g-- 1 uid true o.'lie-i..!- .
will, an tin y shouhl, have an
ii:ll ictice for good on the mind ot
our
Nf.w Ji:i:sky's plurality for
Cleveland, by the oiiiciai canvass,
is ?:!. In that Hate, as in New
York, if tiiose of the St. Johnitcs,
ho have b.'en Iv"ii!licans had
voted for lüain.', tnn hitter would
have cirii'-- the Sp'fo by a haiid-som- e
inaim ity. The same is true
of ;di tiie Northern St:;te that
.i ,,11,1 n.r .. il have their to
,.i(,,!!v leveiano.
I
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Clei eland gets t !i i leetor.ll votes
if four Northern states New
York. New Jeis.-y- , Coiiueci icat
and Indiana,, but he gets every
one of tiiem by a minority
vote. In each stale the ma
orily is largely against bim. lie
is mot cmpha'icaüv niniv oí a
minority president In. m any
who has ever held the othee.
loan
ThK alte iijii oia ie by the I)m
cracy of Chicago to cheat Gen. Lo-
gin oí. i of a ion as I'. S.
reiu:or. by stealing a Republican
State Senator' n seal, w as discovered
and .'rust rated, and the t nieves have
bci II iti licfed. Soon tbey will be
singing wilh Dick Swivel :
"lie who prigs w! at isn't his n,
When he's nabbed must, go to
1 would imt be in iporopr'atii in
11. W ard 1'ieecher lo g ve out from
his pulpil the batlle hymn it the
I )etnocracy :
"llui'f.ih for Maria,
Hurrah for tlc.i kid,
I voted fu- - Gr ver.
And d -- d g'ad I did."
Tiik D.mioeruts of ( llatlie. lúin
-- as, where Si. John lives wh-- n a;
inline, had a jollification the other
night. On one of thu transparen-
cies which made the city red was
printed on one side, "St. John
tie came high, b it .ve Ii i I to buy
hiiii," and on the other side ap-
peared, "W'v bought his bide and
iann. il it have te further use f ir
him."
Eas-- i r: papers tell us that Rev.
liurcnanl of tí K. R. notoriety of
In h:hd at a fuin ral the other day,
nt on read! g the article through
we rind that the old giloot didn't
ph. y lb" part of tlu Corpse Had
he died six weeks ago, Dluiue
wiailJ now b j Pi ceideiit elect.
i
::imih1 r. li :it:-- .
. ! 111 1 II- -(:nvni r;i; Kn:if!:t. v. Hover ,n ' uu'I-h- , . -
1' ;tinl pificc.l 1)V nrrows :,n li ni"t-iMti- vtro siu'r!,
. . ... will
'
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t
I
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:lioc who (land like dogs arouia! AH werc'nmbiiious men, and it vm
the carcass of a dead lion, nml r.mbiu m wh'c'i mad them great.
bark out that an unholy ambition
killed him. They mouth Shakes
pearc v. ho said :
'('riii::" ( II. I c!i.ifo thee, fliac; sway
I'.y tl.:vl sin f. li Uu- - ,ia :ris."
Ihit they litt e reek that am-
bition can be h as .'e!l as
its antipodes, and that a m in with
out ambition is not "half lmnh
up." Every man should be am
bilious to win the favor and esteem
of those with whom he comes in
daily contact, whoso good opinion
is worth the courting. Every man
should be ambitious to achieve
a character fir honesly, truthful
ness, fi lo friends and coun-
try. Every ": under the gov-
ernment has to be tided, and it is
but randy .hat the l;ice seeks the
man, a it is but seldom that the
public exigencies demand peculiai
gifts in the administration of af-
fairs. Bhii .e. in going before I he
people and soliciting their
but did as the Roman i during
ihe palmy days of their Republic.
He had principles which he well
knew how to present in finely cut
language before thepcoplc, and he
went forth appealing to reason and
patriotism. I3ut, the race is
not always to the swift, or the bai-
lie to ihe stronir." he met defeaV
as did other dist;n d staii-- s
men before bim, wiio in life were
consumed with mbition to i:lta-.i- :
the I'ri sidency, and like them, his
emory will I've in the lmarts of
his countrymen longai'ter his name
shall have bcin entered on the
books of the "majority.
We well remember the? incor-
ruptible Sa moil V. Chase, wliose
eyes pcareely turned Irom the Pres-
idential chair during the last twen-
ty years of his lito until they dosed
in (bath. 'Ihe opposition were
wuiit to hold him up as a type of
the Republican party, and irom
such premises argue that the party
wis lavgel composed of ambitious
tr.'. n. nd the argument was
m ire pregnant of truth than usual-
ly generates at the source indicst-ed- .
The Republican party was
horn ot ambition ambition to keep
our terri.ories free, ami finally to
render our whole counti v free. lis
ambition was to the integ-
rity and perpetuity of the Union,
followed by the ambition to pay
the debt increased by the war.
When Chase died, poisoned jav-liti- s
were red at the name ami
character of every man who was
named as to told the pur-
ple ermine around them. And
yet history tells us that Wirt, and
Marshal, were of ambiiioiis men,
the most ambhioiis aye, were
conceited; con-cio- us of iheir tran-
scendent ability, and proud, even
vain, in adxerti.-in-g and calling at-
tention to it. And Taney, why he
wn tiie very incarnation of ambit-
ion, and yet while living, he was
the do it Democracy, and because
of hi extra-judicia- l opinion touch-
ing the D.'ed Scott case, up to the
date of the death of shiv ery, bis
incnmry was canonized in the
hearts id every I) crat who
cm, hi read of understand the drift
of that opinion. An I so proud
and ambitious was be, that f r
years utter age and disease had
him for duty he refused
o resign until death unloosed bis
grasp.
Then there was Clay. Whs he
not ainbitiov.ii to achieve the Pr;6Í- -
LEADEB.
JiUncv f So, too, V' b-t- Cues,
in,, (, I)uiil;i, Si'waid, Grcoiv, incti
m
moimtt'il s
,.,VI,t
j
oili
"as
n
v
preserve
It is jiossible that iilainu'satiibit-io- n
niay never be iedi.ed. !n-l.e- d
it docs seem as though the
p isitiou were denietl uir'i of his
transcendent genius. Of all our
Presidí nts. but few were so well
adapted to the position as those
who struggled to jittain the coal,
and f.iih (1 to reach it, as is evi-
denced from the fact that deeper
in the heart end veneration of the
Arncríc.iM pmpJe livo the names of
the vanpth:hed than of the victors,
which is the outgrowth, the fruit of
their ambition.
Wkst Vh'.oinia is now no longer
an October State:, a enstituti ma!
amendment changing the time of
the State elect i n to Novembei
hiving been carried. Now let
Ohio "go and do likew;r." and
thus put a stop to the October
elect ion follv in Presidential vears.
It is nnnoinced that I'tiited
States Senator Conger, of Michi-
gan, will resign Ins scat the latter
part of December, to accept a ju
licial appointment at Washington.
The I egishttureof Michigan, which
will be called upon to elect his suc-
cessor, is Republican.
Ir seems tobe pretty well settled
hat the President and Cabinet ari-
to go to New Orleans shortly after
the opening of Congress. There
will be a large 'party of Congress-
men made up to go to the opening
of the Exposition.
.
Oklahoma Pavmc will not again
invade the Indian Territory. One
lay las' week he turned bis faci
in c.noihcr direction, and nov
knows more about Hades than In
gcrsoll or any other man Pave the
dexil himsch'.
Allison, of the Aibuijiierijr.e
foiirit'if, has sold out to M r. CI.
Ilubns. The Juu iiinl has long
bei n our favorite Territorial paper,
and while regretting the change,
trust it may be advantageous to the
retiring mid incoming proprietors.
In the present congress tin
Forty-eight- h there are Hit Re
publicans ; in the next congress
I lu re will be. according to returns
so far received, 142 Republicans
a gain of twenty-three- .
Cimminals are not as anxious to
break into as out of prison, bt:t one
niht last wet k, l.urglart broke in-
to the county penitentiary, near
Riooklyn, N. Y., and robbed the
oflice side.
Laüies' Ket'ical Adviser.
A (loinjili'lu .Mtilicul WnrU lor Women.
hul.ei-.oli- o lv tioilliil ill cli.tll i al
Ti IK Low lo prevvnl 11.1(1 UUK! till
iliiiHM's of tiie n'.x, lya neatiii lit ai
Inane. Win 111 Us w eiiilu in jol t to every
liaiy sulfi-rii- i fomi any t.f llitse .-i
Oer 10.0J) sa! 1 uli ;,i ly. Postpaid, only
Sie nta. Pnslsl Note or kéi-l- . tuainps.
A'l'lli'SS Xt'MA Pcui.lMli.vu Co., N'uiiUh,
X. V.
Wi: stated last week that Char-h- e
Seigle was in from IJonito, and
would commence woik on the
('biuamaii goon. We meant Joe
Grischoper. We never could tell
these boys apart, but. as they are
both jovial leilows, they will not
complain.
Ji'not-- : S. P. Nnwt oMit, married
a Nova Scotia girl at Las Cruces
the other day. We will wager an
overcoat that the Judge will keep
m courting al ih same. Glad ho
has "caught, on," though.
XIJMBER .0
E.v. if lV-- i I iici d (deeiio-- i (. r
yn.irs past, lm dt m 'i p: d bc'.B
grote-fp.i- e, as wcllnsbets involving
money ami property. This year
he numl.it r of grotesques bet, bt tfl
n vol ing fun rather th-:- i dinjro,
ein to have been greater t'-- an H-
aul. The lirst fnnny bet we re-
member of, w.uthat of R ui Perley
tVorc, then a young journalist of
i'ostou. and for m.niy years p:it,
onspicuous a Washington cor-
espondent. Itwus in 1SSG. Pooro
.h5 a strongenthininiiticchaiapioii
if Fremont, the first Republican
andidntc for the Presidency. Not
uiving his pookets lined then, aa
ow, with money, he hrtd to go
iiitside of "fiitliy lucre1' for stnkcs.
So be pledged lii honor that it' li is
and date were defeated he would
vhvel in a barrow his betting cn-:eta-
through crta in principal
treets ot the "Hub," his tippo-let- it
I-
-) wheel him in ase of Uuch-innn- 's
del. at. The occasion of
i ore'i paving the bet wa wit-usie- d
by nearly all the people of
Üoston. and music and ehecrs
Weighted the atnionphere of that
hen sthiJ, sober city. There may
uive been many suuli bets before
as since, but we incline to the
pinion that the erne alluded to,
va the pattern from which those
f like character have since beu
ida.
Hat now it woulii pceni ns
hough the women were seized
.vith the betting mania, at the fol-
lowing telegram would indicate :
Rosro.w Mass., Nov. 25. Early
.his loiciiowii a little striped tent
v aa erected on the Tremoiit street
nail of the common near the Park
street gate, and upon an adjacent
fee w.is hung a sin bearing the
inscription:
MAYING AN ELECTION BET.
Shortly before 0 o'clock a num-
ber of paper bags containing pea-Hit- s
were exposed upon a n do
unter placed at the opening of
lit! lent, within which stood a
;ivy-hare- d ;nd comfortable-lo- t g
lady, with nonil-iiature- d vi; re,
who calmly awaited her customers,
flits lady is Mrs. John Mili e ,
oui for the current day she m n. m.
ícense to .vend peanuts on tl o
oininon from 1 a. m. until !) p. ni.
mu; was of the opinion prior totliu
ate election that Cieveh.nd would
uive lu,nno plurality in New Y oik,
oíd backed that opinion With a
yager of iji.jO, to be earned by the
ourse she had pursued to-da- y.
t'p to noun she had sold eight
iishels, ami business was vt ry
risk. An enthusiastic crowd f
the boo h all day, i nd
hcered the old lady to the eel f).
Mrs. Milliken paid a similar bet on
Fremont at a southern fair LTennd.
I'hcn she Fold twenty-tw- o bairels
f nuts. All she jretsovcr $ÓU she
will give to the poor.
Somk illiberal pc pie we w t o",
who are given to carrying politics
into all relations o;' lii'c, could learn
a lesson bv pondering on the fact
that Mrs. Garfield, widow of the
lamented President, has chosen
Randolph Tucker as guardian of
ihe interests ot her minor children.
In choosing him she alludes to the
friendly ami confidential relations
which had always existed between
Mr. Tucker and her beloved hus-
band. And yet Garfield was a
radical Rcpublijaii in politics,
while, Mr. Tucker was and is onu
of thts "blest representatives of
Confederate Democracy. When
will men claiming to be free Ainer-i.'.'i- n
citizens, learn to accord to
others the right of thin! ;ng oi.t
their eiwn political and religious
sidrfltion ?
The initial number tf the El
Paso Morning Star, has been re-
ceived. It is a fresh looking and
newsy number, and w trust will
ha a lusty grcwtli.
Lincoln Cciraty Leader.
SaiKriiT. Drciinl-c- C, 18S!.
tJUL.I. - L--.
IliE RASCHEAH 8 EOKG
I íuiMlc or in caini at home.
fiar ni.t tm tu: e's ch.-Mi-e ;
JIj wefillh the brundtd herds Ti nt
1'Ojilll
The p' tun wü te of hit ranpc !
Olí, who inore inrlr.r ndi nt, frre,
And cure xi-íii t than I i
Not hí ti'' ails n "íi the !t íi
Or rabí the n'. untuiu high.
!anh at.d iti$. give tmi.-- wing.
And kt ih'.r vm ! o by.
1 bo bustle of the run, the onunt,
Tlie round " mí the drive,
Is nvt in i ' kftn, il biit tliu mount
l'.f inctlk-i- l hip! uüvt'.
Bi'ltvd muí niii! i t.'!, devoid of foar,
T PVITV li-- k l'i rijJilC-d- ,
Jly cowboy at my buck careor
A lic.'i'í!"r.r as tlie wind ;
Norrtbbtr rrt-M.'- nor mud rtam-ln'd- o
Can thtüii unuurded tind.
At work or play. ttí;1i cart tocnti&e
No boiu.'st t a nanir. fl'il'f'Vgoverned
ut .'uim.im.n
who with iiioio un.l.iuiiti'il brow
Dotli fell adventure hike ?
Not thai
Ciiilfi'i"!- Ml
i:v i::
Klein's ! :.
much
and tried !
Finn wnrd niounlain
keep
my fur ;
Far the conrMiiguze can sweep,
And rolling u
That dotlinii realm oxpMtdü,
prove
mal.es
....
;l
Amid ;;iUi'le.
faddle i.i thloiie.
Wild herdí my TiifiSHh- tried,
'The lariut'd swift, uncrriv,g
My mandate middled.
spurs by stubborn
the som; I
1'atK k Locust
is
n
w a
j
j
a
v
e u
ch'ikiid i a
could be d
them. Thursday
an an
in a stand
1 r.iiul' Ii i ., :
i i
aid mi h tiiej,,. ,,, i
T' n !1
s.t a
i.l !ic:ir!-- i the
stove had h---
mi ii.it '
them.
him
will be
.
hoUSi'l" Mis. I '. toiit
ma'am, oí Yin."
What nvj
Thunder i 1
sirati' o ii.;inc--
to
c.ilh;
a as he heard
tl e
ilillstialt s Oíd
...
v. i. a.
il
al
; a1-
a : i f"- - is i.
to ill t.ii e, n'p,
1)1.-1- :' I..Z- - 'i C'.:.d.
ii i. i,
th lufidslity. ;:..
Impudence, ingraliludc, ini- - m.M.ihV. I'.'.".'.'.'.
. .
I . I .. - t-- . ! ..
rtiiiC'v am i mine, up Tlnre tumtl.
of infidelity.
Did ever inr a tn:ui?
iic nnty mi hi
bed and í in in.; itilhU
.
(moblu. freethinker,! 11 :s
, . . ... tlVif H
li (Mili fllollgli Ih pl'mes- -
bioll t. tr.l.S I tu I lllir L lUlIjT II l
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Country anJ Towu Prcpcrtiejs
.Y. J. Litis 11 c C.
WlilTK OA US. N. M.
Parvies rvíi projif i vy to stl! would do
ixel! topinre ;t, v.iili iuiiüs, etc., in out
iaau'..-- , and those desirir.jj to buy
Ranches,
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or oiif r prep-r'.- y. should r:dl on us, r.s id
bii-.i- ks be i ondneli'd on luir,
and li'j.onis pa'au:ipbri.
(NASBVS I'APEIx.)
Circulation 191,000.
The Largest Cireub.tion 1 any
'.Vvekly .Newt paper in iho P. S.
Tile L.llg.-- t l'a per published ii.
ine I'niieii S ales ..t .l er xoar.
Tuo Best Pttpi-- ami liio Ciieai
P..icr.
i'he Only Pupi r publishing the
Ai.Siy LeC.cr.s.
Tne Blade alone, $1.00 per year,
xvii ii Wa or!iury Waicii. .Ml
xxi.h Steel ol Pilgrims
Piore.--n (a isitj ciigr.iviiig) lid.
Special terms lo club rais-i- s
no known on appl'p aiioii. Any
week's issue of t'ie. lliade anno, me-
es our bargains in chcaii books. pic
tures, etc.
We want ccí-.v'- . to sen. I pos-
tal c ird to us for a specimen copy .
It will tell ils own story. A col-
umn ndyerti emeitt would lad nf
lord room to describe it various
dcpuit nciits and our antiounco-iiient- s
for tlio coiirng ear. Write
fu- - a speci non, ami a's i siuul the
addresses of all vour friends,
THE BLADE.
Tol.tp , O.
A PURELY
CircuLttipg in Every State..
$2001000;-':'-f'i--,',:-- -
wili n-- i ireoi
na. b ui' ot uooiIh i,r 1'irui
Viliie. Unit III st.'irt on in xvo: U teal wiil
i i f i.ri i ir i eu ,u in inev f i.icr i lot i .. ii- oil iu-il-'
i A I'li'-i- i A Hub ii U-- :'ii om ai . .
Ct b e.n-l- l 1..X. ,x 'lit un ol l very
i . t in tie-- x. el a a f im- h im
ti o o h tlai' iiHi, io wo.-i- i 'er i hii IriwiiU "I'M. Kni iaei fi.r i ll workei
I mi! iie'v .lí.urcl P ía t iii! i. I., H i.i.i ,4 , " Muii-o- .
BARGAINS BARGAINS
&IOO.OOO worth of
-- iGoods at Eastern Prices
CAIU'ETS A-- OILCLOTHS,
WINDOW SUATAS A WEATIIHR STIiirS,
BOOTS fe SHOES, every description and make
Mail Orders Promptly Attended to, and
Satisfaction Guaranteed.
.5. x. rroir.,T:v,Y,
ALBL'QUEKQUE, N. M.
A Grand Parlor Set
Fo U given away by PRICE B?iOS on our
Nation's Fatlisr's Birth-day- ,
Febniui-- y 12i2iitl,
Every pureliaser ot TEN DOLLARS worth of goods bought At
our stoics, cither at Socorro, or S. u Antonio. N. M., will bo eiititlod
lo one ciiiiiice to secure this ib-em- i.nd con pifte I'nilor Set now
in our Socorro House. Tl.e Set consists if the to.loxTirij 7
ieces 1 Settee, 1 latent Rocker, 1 Large Arm Chair, 4 Parlor
.'hairs, all upholstered in rawsilk, and trimmed in maroon silk pitish.
Wo xxiil give a t.cket f r this grand drawing witii each snd every
Ten Dollars worth of goods. BOlkillT F() i CASH (JNLV, nt our
Stores. For instance, tt e purchaser of Ten Do lars yorth of goods
wiil receive one ticket ; if he purchases Twenty Dollars worth he will
get two tickets ; One Il.mdivd I) illars worth, 10 tickets ; nnd so on.
This is a splendid opportunity to furnish your parlor without cost,
besides trotting the boiietit ot buying our goods lor lu money thar
it any other house in the Territory. Our stock in áocorro is cm-.ilet- e
in all its ilcpariiiients. Our
San Antonio House,
offers the following complete stock : Gvoc-rie- s Provisions. Ilardwar
Dry (tooils, Saddlery, KeU'iy-iuad- e Clothing, Bonis ami Shoes in
act, an assortment mily i be toiin l in first cl.is me c'iam i
tores. Partió-a- t a lis .inca vi'. i ; to .iv ii. t o mjlvea o." tiiis o
"or unir liieir ir. I rs. wni li wm no iiiu-- witn u,u tioj test eiire.
ml goods not suiting may be returned tons. In a laier is: ne of this
paper we. will expía n n wii.n way this drawing will bj c.a.iu tJ. Mid
wiiicli we are eon.iden' will give satisfaction to all.
PRICE BUG'S,
SOCORRO and SAX ANTONIO, N. M.
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DTJN NING MILLEE
Las Hejcres
(HiUül FBOS
Provisiones.
Marcas
i ííi(í.e:oi
Tom mos el orgullo do ofrecer n nuestros iii&rrJiüntor
IllCStl'O ( (Illll rcio encoiiii arán
Hejcres Efccios y Buen Traíamiento
?e les Invita a Examinar Nuestro Surtido
ESQUINA DE LAS CALLES PIN E Y WII.TE OAIvb.
iiiiiirDiiiííiiii,
o
This House buen ítfittrdnnd refurnished in com-
fortable style.
will tíie tosí tie market ürjs-
-
West end of Wiiife Oaks Avenue,
JN0. EliOTLIES.
de
lias
White OaVs. Nw Mcxi-- .
Pronrieto
JAMES J. D0LAN,
PKAI.KR IN
General Merchandise.
o
Highest Cusb price paid for Hides nnd Country Trodüoe.
o
Will sell Cheap for Cash.
o
7S I1.AV mjxico
